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TERCER ANIVERSARIO DE LA 
MUY ILUSTRE SEÑORA 
Do ña Vicenta -del Milagro Guií asóla Bátiz da Peiró 
Oiie íalleclo en el Esnio de San Blas (Teruel) al día 13 de septiembre de 1927 
Habiendo recibido los dantos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
!• IP« AL» 
Su afligido esvvso den Geimon Peiró Camón, sobrina señorita Maria de la Asunción tungairiño Reinlein; her-
manos ¿olilicos, fnn.es, sebnnos y din ás femika ruegan la tengan presente en sus oraciones, por loque 
quedarán eternamente agradecidos. 
Te da^ las m'^s ove se ceJíbraiári el viernes, día 13, en la Iglesia del Bairio de San 
Blas; en el Cementerio de Teruel (panteón de foïriíJià), en la Iglesia de Santiago, a las siete, 
siete y media, echo, echo y media y nueve; en la Capilla de la Virgen de los Desamparados 
de la Catedral a las diez y inedia, once, once y media, y doce; en la Iglesia de San Vicente 
de Paxil a las seis, seis.y media, siete, siete y media, ocho, y ocho y media; en la parroquia 
de Navaias (Castellón), a las ocho y nueve; En Onda, en los PP. Carmelitas, alas seis, sie-
te, siete y media y ocho- en la parroquia de f anto Te más apóstol de Valencia, en la Capilla 
de la Virgen del Carmen, a las nueve, nueve y media, diez y diez media; en la parroquia de 
San Antonio Abad, de Bilbao, a las ocho, nueve, diez y ence, y en Madrid, en la Residencia 
de los PP. Carmelitas Calzados, (Ayala ^7), a las oebo, nueve, nueve y media y diez, y en la 
Iglesia de los PP. Franciscano de Téiuel, a las s;ete y nueve, serán aplicadas en sufragio 
de su alma. 
Varios Excmos. e limos. Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
P E R E G R I N A C I O N 
RECREACIONES DE UN SENTIR TUROLENSE 
P O R T I E R R A S E A L I A G A 
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Ua hecho de relieve arqueoló-
gico ha despertado la quietud se-
cular de su sueño histórico; el 
amenazador derrumbamiento de 
Ja bellísima ermita de la Virgen 
de la Zarza, núcleo de formida 
ble atracción. 
EQ ias raíces de mis nervios, 
en las primitivas eélulas que me 
formaron al nutrirme con el Sol 
de esta tierra, con el agua de sus 
ríos y de sus fuentes, con barro 
de su músculo terrestre constru 
yeron en mi ser íntimo el nido, el 
relicario, el camarín de algo que 
no muere nunca, tal vez este agi^a 
este barro, este aire empapados 
de irradiaciones eternas han he-
cho un jmanantia! peregrinas 
devociones inmortales. 
A l escribir esto mi pensamien 
to se se hinca en la profundidad 
de su espíritu geográfico en la 
hondura de su sentir humano. 
Geografía e historia, admirable 
cópula de exaltación plástica de 
la que nace la maravillosa enea-
jería de sus formidables rasgos 
paisanos. 
Aliyga tiene p^a el que sabe 
sentir la grandeza del libro de su 
expresión geográfica, algo que los 
ojos sin luz de los realistas sin 
idealismo amable no saben gozar. 
Para mirar hay que compren-
der los colores, las proporciones, 
los atrevimientos, los fantásticos 
desequilibrios, las temerarias al-
turac del relieve, er. ua? palabra 
el alma de la tierra dibuiada vi-1 
brautemente en la intimidad de 
un espíritu cordial y comprensi-
vo. 
Cuando escribo y siento a mi 
tierra me desnudo el pensamiento 
de todo prejuicio de grosería ma-
terialista, de toda bárbara inteli-
gencia positivista. 
Aliaga es un templo de belleza 
nacional, un magnifico escenario 
de oración estética, mi relicario 
de impresiones sublimes, un tea-
tro de hermosas perspectivas. No 
cabe proyectar a la formidable 
fisonomía de esta tierra la estúpi 
da sonrisa del burlón, ni la limi-
tación de un cerebro estrecho, es 
algo que los críticos indocumen-
tados y sin corazón no podrán 
nunca comprender y sentir. 
Digo todo esto por el heroisme 
literario que se necesita para es-
cribir de un motivo con sustancia 
poemática y de amplia visión 
ideal. 
Para el viajante comercial Alia-
ga es una plaza malisma sin la 
positiva esperanza de unas notas* 
un poblado feo, sin trahvías, sin-
calles kilométricas, sin rascacie-
los, sin bares, sin cines, sin con-
fort, es un país miserable. 
Ahora, si un genio como Bec-
quer hubiese pasado por los gran-
diosos peñascales de Aliaga, se-
guramente que la huella de las 
bellísimas impresiones de su po-
derosa inspiración hubieran i l u -
minado «se temblor literario de 
su colosal mggestad montesina, 
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esos mismos negociantes en su 
casa tendrían encuadernadas en 
un estante lujoso las obras del 
inmortal poeta. Las guías de Mi 
chelía con ilustraciones de un 
Bedeker incluirían una noticia de 
su importancia turística. 
El alma de la falsa cultura de 
los nuevos ricos derramarían el 
enfoque de sus Kodakst y la tonte-
ría de su 5 admiraciones. Pero el 
paisaje aliaguense no se ha hecho 
para la mirada cursi y adocenada 
de la mediocracia mundial, se ha 
hecho para la delicada exquisitez 
de una minoría selecta y cordial. 
Es el paisaje de este río serrano 
algo que solo se filtra a través 
de unos nervios templados para 
arrancar la armonía de lo su-
blime. 
El altar inmenso de la Natura-
leza no lo puede profanar el seso 
podrido de sus hombres sin no 
Mes pasiones de admiración com-
prensiva. 
El paisaje de mi tierra... 
El paisaje que ilustra la formí -
dable serranía en donde se empla-
za señera la señorial Villa de 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a ( M r . ) 
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aliaguenses como corriente de un 
río humano paladeando toda la 
dulcedumbre de su significación 
apasionada, toda la energía de su 
deseo nostálgico. Tal vez si su 
musicalidad pétrea temblara con 
armonía de colosal fonógrafo re-
prouujese la sublimidad oratoria 
de un Castelar, órgano catedrali-
cio del romance castellano. Baio 
su amenaza evocadora pasó aquel 
formidable periodista Pablo Fe-
ced (Quioquiap), tal vez el dulce 
y poético cantor, pariente del 
Duque de Híjar y Conde de Alia-
ga inspirase su deliciosa trova 
provenzal, acaso la lírica riqueza 
Aliaga es de una expresión tan ! de un Zorrilla escribiera una le-
enormemente grandiosa que al j yenda llena de encanto evocador, 
contemplarla y cincelarla con la jEl Hércules que con su glava la 
pluma en la luminosidad espiri-. tajara acaso quisiera labrar con 
tual de la emoción literaria el áni-1 ella la torre de un templo prehis-
mo sufre el encantamiento de una ! tórico para admiración de las gen 
verdadera sedución. 
Avanzando por el retorcido va-
lle del bravo Guadalope el atrac-
tivo majestuoso de un admirable 
goce poemático. <jLa Porra!» A l 
vibrar este nombre en la delicada 
sonoridad del literato exquisito 
parece que el peñasco contempla-
do se despega de la palabra dicha 
jLa Porra! Es la ejecutoria del 
heroico blasón que escuda el bra-
vo miniado de su colosal códice 
nobiliario. Desgajado este garri 
do monolito de la pesadumbre 
peñascosa que le sostiene alza su 
áspera altivez con el gesto secu-
lar ce su tradición milenaria. ¡La 
Porra! Gigante rocoso que sor-, 
prende al peregrino (no al turis-
ta) con la magnificencia de su in-
teresante equilibrio. ¡La Porra! 
Bajo su hendidura venerable han 
pasado todas las generaciones de 
tes devotas de lo grandioso. 
el cristal humilde del Guadalope 
que soni í ; con la verdura f ragan • 
te dé su vega, agrupándose alre-
dedor de su enorme Iglesia rena-
ciente. 
Ya pisamos la vetusta Baylía 
de Aliaga y al pisar el sagrado 
recinto de nuestra tradición surge 
la emoción artística de lo heroi 
camente muerto 'en la huella de 
un temblor apagado. Ya no vibra' 
la vida de su pasado con la lírica 
pulsación de su existenciu preté-
rita. La eternidad se ha remansa-
do en la tranquila calma de su 
bravo semblante montesino. 
La Baylia de Aliaga ha vivido 
defendiendo su fuero municipal 
frente al Comendador. Su Conce-
jo, de pura estirpe ibérica, ha de-
fendido su libertad económica y 
su autonomía administrativa del 
absolutismo, feudal de la Ordén 
de San Tuan de Jerusalén, torpe 
El ánimo del contemplador se j herencia del rey aragonés 
sorprende al querer interpretar la 
expresión magnífica de tan emi-
nente poema de la Piedra, y el 
hombre de corazón artista templa 
su pluma para escribir una can-
ción de elogio geológico. 
Avanzmdo por la agreste con-
cavidad del valle y llegados al pi-
lón de San Antón, surge la fiso-
nomía encantadora de la Vil la 
dominada por el atrevimiento 
guerrero de un desmoronado cas 
tillo feudal, dentadura derruida 
de un gigante mitológico, corona 
amenazadora de un gesto hidalgo, 
restos moribundos de un herois 
mo dormido en los silenciosos 
anales de una historia por forjar. 
En las escalonadas faldas de su 
cumbre la blancura rojiza de su 
caserío que baja a besar modesto 
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Sometidos los aliaguenses al 
poder de la milicia de ios sanjua-
nistás nuncan • fueron vencíaos, 
palpitó en ellos el alma de la raza 
plasmada por Costa en sus formi -
dables creaciones españolas. A 
pesar dsl feudalismo sanjuanista 
el municipio supo mantener su 
integridad jurídica con heroico 
esfuerzo grabado literariamente 
en la bellísima leyenda de «La 
Porra» de fragante sabor demo-
crático y aromada por una tradi-
ción digna de una pluma genial 
que algún dia brote con magnífi 
co impulso evocador. 
Entre lasfotografías con que ma-
ñana ilustraremos esta crónica 
cordial, destácanse las dedicadas 
a la Ermita de la Virgen de la Z Al-
za, fuente devocionaria de la t x 
quisita situicióíl nativa de los 
aliaguenses de pura cepa, de los 
que al pensar en su pueblo sien-
ten la maravillosa sensación de lo 
infinito en la eternidad, encanto 
de toda alma profundamente reli> 
giosa. 
Construida entre las postrime-
rías del siglo xvii y comienzos 
del xvm, tiene una fisonomía ar-
queológica digna de estudio y de 
amorosa meditación para el en-
tendido artista, al mismo tiempo 
que ofrece la primorosa restaura-
ción pictórica realizada actual 
mente en la superficie de sus bó-
vedas, arcos y nave. Blanco y 
azul en admirable armonía tiem-
blan en la labradura del templo 
como un pañuelo de Manila e x -
tendido en la magnificencia lu-
minosa de sus paredes. Precioso 
dosel de la amplitud ermitaña. 
Aliaga tiene en su bellísimo 
templo una arqueta repujada en 
donde conservar la emoción de 
sus más sutiles ansias sentimen-
tales. La luz, al atravesar con ju-
guetona gentileza los cristales de 
sus vidrieras tiembla con delicio-
sa timidez en la mística paz de 
su silencio oracional. 
Las fiestas de esta aliaguense 
exaltación nativo h m sido orga-
nizadas por el alcalde mi querido 
amigo y paisano don Juan Ritnón 
Iñigo, apoyado por el señor cura 
párroco de la villa, por todas las 
autoridades y por todas persona-
lidades representativas. Fiestas 
que se han frailado en el cálido 
clima cordial del espíritu popu-
lan 
Me voy haciendo extenso y pro-
meto a mis paisanos la ofrenda 
literaria de mis mejores ilusiones 
de emoción artística. 
J U A N E E TERUEL.. 
Teruel 5.IX 930. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso 
naies España y Extranjero con 
Reserva.—Certificadòs de Pena 
|es al día, 5 péselas,—Comísio 
nes generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venía de 
Fincas.-—Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia 
do.—Preciados 64.—Madrid 
En San Salvador 
Se celebró ayer lasolem 
ción religiosa que su H^r ^ 
dedica al Santísimo C r k ? ? ^ 
Milagros. 
Alas difz salió la procer 
pasar por la plaza de la c 1 
ción se incorporó a ella lar^* 
sión municipal compuesta Do0rt1' 
señores Monterde, Gamr! 08 
Lanzuela. 7 
^ L a Banda p^ovmcialarn^,, 
De regreso al t e m p l o , ^ 
de público, comenzó la 
tada con exaosicíóa del SaoJ 
mo Cristo, que aparecía rodeado 
de múltiples velas. Ofició J 
Salvador Blasco y actuó la QJ 
lia de la Catedral. 
. El panegírico, uno dé los 
bellos que hemos escuchado, lo 
pronunció el reverendo frands. 
cano fray Bernardino Rubert. 
Terminado el acto, los ñdes 
desfilaron por el camerino para 
besar ios pies de Cristo. 
. Los invitados fueron obsequia-
dos con pastas y licores. 
H E R N I A 
Pondrán término radical a sus padecimieníos con la aplica-
ción de ios renombrados aparatos C Á. BOER. Adoptados por 
millares de enfermos, realizan cada día prodigios procurando a 
los HERNIADOS la seguridad, la salud y, según opiniones mé-
dicas y las de los mismos HERNIADOS, la curación definitiva, 
como io prueban las siguientes cartas enalteciendo los efectos 
i benéficos y curativos'del MÉTODO C. A. BOER: 
SANTA AGUEDA. 2 de septiembre de 1950. Sr. D. G. A-
BOER, PHayo, 60, BARCELONA. Muy Sr. mío: Me es muy 
grato comunicarle mi completo restablecimiento de la hernia 
tanto me hacía padecer. Si bien hacía poco tiempo reiativámen-
te que padecía, no creí hallar tan pronto mi actual.restableci-
miento. Quedo de Vd. agradecido y afmo. s. 3. MIGUEL CAS-
TAÑO, Psquiáírico de SANTA AGUEDA (Guipúzcoa). 
BARCELONA, 18 de julio de 1950. Sr. D C. A.BOER.Pe' 
layo, 60, BARCELONA.. Mi distinguido amigo: Tengo la satis-
facción de participarle que con los aparatos de usted y si^e|3 
do su excelente Método, he obtenido la curación campiefa ^ 
hernia de la cual sufría hacía .nuchos años. Usándolos no . 
molestia alguna. Le doy las más expresivas gracias y P1 ^ 
Señor que pueda usted continuar haciendo bien a íanl0Sjqe U5ied 
fren de hernia. Le autorizo para publicar esta carta. Es e ^ 
atento y agradecido amigo y capellán q. e. s. m. ^g. 
DOM3, Pbro Plaza de íos Angeles, 4, entresuelo 1° ^ 
LONA. . 
H C D U T O n r v no pierda usted tiempo. ^ f ^ ^ . V e x P ^ b l m l l l L r U . cuidado amarga usted su vida y ' y 
a todo momento. Acuda usted al MÉTODO C. A. B C ^ ^ 
verá a ser un hombre sano. Recibe el eminente ortope 
Valencia, miércoles 10 septiembre. Hotel I n g l ^ 
Calatayud, sábado 15 septiembre, Hotel Forn0d' 
Daroca, domingo 14 septiembre, Fonda ^ ^ F i 
- T E R U E L , lunes 15 septiembre, ARAGON ^ 1 ^ , . 
Sagunto, martes 16 septiembre, Hotel ConílueÓIli 
. Scgorbe, miércoles 17 septiembre, Hotel AragT • ^ 
C A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayj. 63. ^ Alio, 
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recaudación de Hac ienda en el ú l t imo mes ha s ido de 
La 3 .742 -743 pesetas más que en el m ismo mes 
del año anterior 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
L a r e v o l u c i ó n e n l a A r g e n t i n a 
L a s l i b r a s s e h a n c o t i z a d o h o y a 4 5 l 5 9 
DE 
MADRID 
LA BOLSA D E 
- L A S COTIZA-
C10NES 
Madnd, 8 . - L o . f r ^ K C . se han 
T .libras,á45 59. . 
USdóíares,a9735. | 
UNA REYERTA 
Madrid, 8^A1 salir del restan. 
mi\os Burgaleses, don Miguel| 
.doBFercacdo Primo de Rivera 
Seprodujo una reyerta entre es-, 
fosyuiioschófers. ! 
éobre los motivos de este inci-
dente, circulan dos versiones: Se- j 
góü la primera, al tomar el taxis 
les hijos del ger.eral, obligaron al, 
chofer a que diese un viva a su 
ladre, negándose el chófer poi 
jo que se entabló la reyerta en la 
intervinieren varias personas 
resultando con lesioness Ichó-
ím Luis Velasco y Fra a cisco 
Mayo. Los hijos del general Pri-
mo de Rivera, el guardia de se-
guridád justo Fernández y el 
agtnte Luis González. 
Fueron detenidos los causantes 
y conducidos a la Comisaría. 
Se formó un grupo y vdon Mi-
«vfcly don Fernando Primo de 
Bivera marcharon a su domicilio 
escotados. 
Según la otra versión el inci-
dente se produjo porque, al ir a 
tomar el taxis les M ñores Primo 
<k Rivera, el chófer se negó a 
«ocducirlos. 
KECAUDACION D E 
HACIENDA 
Madrid, 8.-^La recaudación de 
^Clenda durante el mes de agos-
^asciende a la cantidad de pe-
286.074.895 00, resultando ^ mentoconrelación ^ ^ 
i m ^ * * ^ de Pesetas 
fc'r^0 meses transcurri. 
J .12.022.183'Ü0 pesetas. 
^ l d r C Í a e nmás de esta ^ dación con la de igual pe^  
ríodo del afio 1929 asciende a 
32 567 745 00 pesetas. 
DICE E L MINISTRO D E 
L A GOBERNACION 
Madrid, 8,—El ministro de la 
Gobernación en su conversación 
con los periodistas, les dijo que 
en Torrelavega habían dado un 
mitin -os señores ünamuno y Or-
téga Gasset, sin incidentes. 
También dijo el ministro que 
en Valladolid se había celebrado 
otro mitin en el que habló el doc 
t o r Aibiñana, asistiendo unas 
5.000 pe.r&onas, sin que se regis-
trase incidente alguno; pero que, 
doce ho¿¿ o después de este acto, 
un grupo de estudiantes hizo dos 
disparos contra otro grupo de 
amigos de Aibiñana, resultando 
solamente uno de los primeros 
con un rasguño sin importancia. 
Fueron detenidos los causantes 
de los disparos. 
E l doctor Aibiñana, marchó a 
Si-nancas con objeto de hacer una 
visita a aquel archivo. 
L A H U E L G A D E SAN 
SEBASTIAN K E S U E L T A 
Madrid, 8.—El ministro de la 
Gobernación dijo que la huelga ! 
de San Sebastián había quedado 
resuelta desde el sábado. 
E L MINISTEO D E 
ECONOMÍA 
Madrid, 8.—El ministro de Eco-
nomía celebró una reunión con 
a gunas autoridades madrileñas 
pe ra tratar sobre el problema de 
los abastos. 
E l señor Rodríguez de Viguri 
marchará a San Sebastián, de 
donde regresará el miércoles. 
DEL EXTRANJERO 
D E L A REVOLUCION EN 
LA ARGENTI A 
TRÁGICOS SUCESOS D E hA 
REVOLUCIÓN 
Buenos Aires, 8.—La revolu 
ción que se creyera en los prime-
ros momentos se realizaría sin 
efusión de sangre ha dado lugar a 
trágicos sucesos en el centro de 
la ciudad. 
Cuando las tropas revoluciona-
rias avanzaban por la avenida de 
Mayo hacia el palacio presiden-
cial, parte de la policía que había 
permanecido adicta al Gobierno 
constituido hizo frente a los re-
voltosos. 
Estos pusieron rápidamente en 
batería sus ametralladoras y con-
testaron e la policía. 
También se ofreció resistencia 
a las tropas desde la casa Rosada, 
I g r i i o r e i 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
evitar el tizón. Encontra-
réis productos en abun-
da cia y de garantía en la 
M i m Bijain Bteo 
T E R UE L 
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haciéndose un nutrido tiroteo 
contra las tropas, que rodearon el 
edificio presidencial. 
Finalmente se izó en la casa 
Rosada la bandera blanca. 
En este momento la multitud 
que acompañaba a las tropas, 
aclamándolas, se precipitó sobre 
la casa del Gobierno, penetrando 
en ella y destrozando los retratos 
de Irigoyen. 
Un numerosísimo grupo entró 
en las oficinas y talleres del diario 
«La Epoca>, afecto a Irigoyen, 
prendiendo fuego al edificio. 
Los bomberos se negaron a ex-
tinguir el incendio. 
LOS REVOLUCIONARIOS 
FORMAN GOBIERNO 
E l vicepresidente de la repúbli-
ca hizo entrega del poder a la 
junta revolucionaria militar, pre-
sidida por el general José Evaris-
to Uriburu. 
Este formó gobierno en la for-
ma siguiente: 
E l diputado conservador don 
Enrique Marín, como vicepresi-
dente. 
Don Enrique Pérez, secretario 
de Finanzas. 
Don Matías Serondo, secretario 
de Guerra. 
Don Ernesto Bosch, secretario 
de Relaciones exteriores. 
MUERTOS Y HERIDOS 
Se dice el que número de muer-
tos y heridos en los combates que 
se han registrado en el centro de 
la población asciende a mil. 
En realidad sólo una parte del 
ejército ha tomado parte activa 
en la revolución. 
L a mayor parte del ejército se 
ha limitado a ayudarles pasiva-
mente. 
^morrenas 
™ f s - Ulceras 
W tdaime Ledesma 
^ ^ P 0 * * } * Victoria 
Piel v£íermedades<i6 la 
C ^ I t a l e0yS,fWs Alt. CWea-s 
LA SUPERIORIDAD I N C O N T E S T A B L E D E 
LA MARCA 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
S E FUNDAMENTA E N L O S S E I S PRINCIPIOS S I G U I E N T E S : 
1.0 E n ser una marca que íicnc más de 60 
años de exisíencia ininíerrumpida. 
2.° Posee la maquinaria más modetno y per-
fecta conocida hasta hoy. 
5.° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende e¡ producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocoíates MUÑOZ 
I R I G O Y E N REFUGIADO A 
BORDO D E UN CRUCERO 
E l expresidente señor Irigoyen 
se encuentra refugiado a bordo 
del crucero rcorazado «Garibal-
di.> 
L A SALUD D E L PAPA 
Roma, 8.—Las versiones circu-
ladas en algunos periódicos ame-
ricanos y franceses, según los 
cuales el Papa padecía de un ata-
que al corazón, han sido desmen» 
tidas totalmente. 
E l Pontífice goza de perfecta 
salud. 
L A CATASTEOFE D E 
SANTO DOMINGO 
Santo Domingo, 8.—Continúan 
activamente los trabajos de des-
combro en la capital, habiéndose 
descubierto más cadáveres de los 
dichos anteriormente. 
E l jefe encargado de los servi-
cios saniiarios de la población ha 
manifestado que el rúmero de 
muertos ascendeiá a 4.000. 
De las 1.000 casas de la pobla-
ción, sólo han quedado intactas 
400. 
Se está construyendo a toda 
prisa un hospital provisional. 
Los daños materiales pueden 
desde ahora cifrarse en más de 
íO millones de dólares. 
Uno de los detalles más trági-
cns que se han registrado en esta 
catástrofe es el de la Casa de Ma-
ternidad, entre cuyas ruinas han 
sido encontradas numerosas mu» 
jeres muertas con sus hijos en 
los brazos. 
S E VENDEN una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 centí-
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio G izarán. 
i I 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
podiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en e\ Esta» 
bkcfmfeinto d e Benjamín 
Biasco. Se gari&riiiza ei 
buen funcienamíento. 
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L o s a c t o s d e l s á b a d o 
Llegada del cadáver de don Severiano Deporto. - Momentos de enioci^ 
Recepción de los restos del maestro en el Cementerio. - Desfile 
del cortejo. - Descubrimiento de la lápida. - En el Ayunta-
miento. Homenaje a don Miguel Artigas. 
Ampliando la breve reseña que 
en nuestro último nú T I ero —casi 
todo dedicado a la memoria de 
don Severiano Doporto y Uaci-
lia—dimos de los actos habidos 
el sábado con motivo de la llega-
da del cadáver del maestro .De-
porto a nuestra ciudad, diremos 
que éste fué traído dentro de un 
magnífico féretro en un auto fú 
nebre desde el Cementerio de 
Chamanín de la Rosa hasta el de 
nuestra capital, donde quedará 
guardado en un mausoleo que por 
suscripción de sus discípulos ha 
de costearse y tun de realizarlo 
los ilustres don Victorio Macho, 
escultor, y don Francisco Azoi ín, 
arquitecto, discípulo que fué del 
señor Doporto. 
Un inmenso gentío se había 
desplazado de la ciudad al Ce-
menterio en automóviles, coches, 
y a pie. 
de haberse r t zado un responso y 
enchido de .silencio el ambiente, 
leyó las cuartillas que publicó EL 
MAÑANA del sábado; cuartillas 
que constituyeron la más sentida, 
nuestra historia política habrá de 
recoger. 
»El partido republicano turo-
lense, y yo como uno de sus ele-
mentos, particularmente, hemos 
calidísima y enjoyada oración que aprendido con sus lecciones de 
sus discípulos o f r e n d a r o n al 
cmaestro bueno que tanto amo á 
Teruel», y, que Teruel hubiera 
premiado con aplausos sino lehu 
biera embargado el espíritu, la 
emoción del momento, el amor al 
muerto y el respeto al lugar. 
A continuación hizo uso de la 
palabra, en nombre del partido 
do republicano, el médico y con-
cejal don José B yrrsjo. 
Comenzó diciendo que agrade-
cía a los organizadores este ho-
menaje a su jefe y que rendía su 
admiración al señor Artigas por 
el trabajo, acabado y hermosísi-
mo, que sobre don Severiano ha-
bía hecho con tanta competencia 
civilidad, con su tesón en la de-
fensa de las ideas y con sus con-
sejos de organizador, admirando 
su constancia indómita y su vida 
ejemplar. 
>Por eso nos adherimos fervo-
rosamente a este acto. Acto, que 
aunque queriendo nosotros, no se l 
hubiera podido celebrar sino hu- ^ 
biera sido por la intervención de 
plió con su deber, y lo prueba, 
que las enseñanzas del bien y de 
la ciencia que él sembró pródiga-
mente, han sido recogidas por sus 
discípulos, que agradecidos, hoy 
rinden tributo a su memoria y 
mhestran el cariño que le pro-
fesan. . 
«Felicito a sus alumnos por eV 
bello y piadoso acto realizado y 
pido a todos para el ilustre maes -
tro un Padrenuestro a su memo-
ria». 
A continuación, puesta la tapa 
al féretro, es tomado de manos' 
por los señores Giner, Iranzo, 
ese hombre prócer, de alma gene-, Borrajo, Civera, Sancho, Dopor 
I M A N U E L B E N E I T E Z 
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EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
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Dieron las seis, y precedido de como cariño. 
varios automóviles donde iban 
discípulos suyos y familiares (que 
desde Chamartín le acompaña-
ron: don Alfonso y don JoséTo-
rán, don Miguel Artigas, don 
Francisco Az 31 ín, don Tomás Be-
nito, don Luis y don Mariano Do-
Y seguidamente con frase cor-
tada, conciso y emocionada ento-
nación glosó la figura del maes-
tro don Severiano Doporto desde 
el punto de vista político. 
cComo profesor—dice—ya lo 
hicieron sus discípulos, como per-
rosa, que se llama Pepe Torán. 
»Pepe Torán ha hecho y está 
haciendo en beneficio de Teruel 
admirables cosas, pero para mí, 
la más exquisita, la más delicada, 
es ésta: el haber traído a Teruel, 
a su segunda patria, los restos' 
mortales de don Severiano. Es, 
pues, a Pepe Torán a quien debe' 
mos agradecer que los restos de 
Doporto estén aquí. 
»Los restos mortales, porque 
su espíritu sigue viviendo en 
nuestra ciudad y en muchísimos 
de sus hombres, y, por lo que 
atañe a nosotros aun nos sigue 
guiando para que cumplamos 
nuestro deber. 
El señor Borrajo se siente arre-
batado un momento hacia el ápice 
de sus entusiasmos, y exclama: 
«Varón integérrimo, maestro 
insigne: Descansa en paz.» . 
Terminado el discurso Sel se-
to (don M.), conde de Marín y 
Bepiad, y precedidos del cura del 
Cementerio don Manuel Garza-
rán son con conducidos los restos 
al Sagrado recinto seguidos del 
duelo, cuyas presidencias las ocu-
pan ios señores gobernador don 
mente, hasta que se con t 
mausoleo del que h*m U-Vael 
referencia. lemos 
Terminada la cerpm • 
salida del santo \ n ^ T Y k 
planada, el ingeniero L V ' ' 
Torán, iniciador y p r o ^ 
<esta triste y consoladora fi ' 
espirituah-comoha dicho A ? 
gas-, dirige la palabra al pZ ' 
co en nombre de la f a m i l i a ' 
señores Doporto, en el de lar 
misión organizadora y en el D 
pió para agradecer la asistenciat 
este acto a todos, al pueblo a 
Ayuntamiento, a las demás auto 
ridades y a sus amigos y compa. 
ñeros, pronunciando uno de sus 
más hermosos y emocionantes 
discursos dentro de la mayor con-
cisión: 
La muchedumbre comienza a 
descender a la ciudad para asistir 
a los restantes actos. 
I O S E M A E S T R E 
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porto, etc.) y de otros coches que sona lo ahrma todo el mundo, |ñor Barrajo, inmediatamente, su-
de Teruel salieron a su encuen-
tro, en los que iban discípulos, 
correiLgionarios y autoridades 
municipales, entró e l fúnebre 
convoy por la calle de San Fran-
cisco, siguió por las Rondas y 
per la carretera de Alcañiz aseen-
pues basta ver el homenaje pós-
tumo que le rinden todos los con-
gregados en este lugar donde hay 
hombres de todas las tendencias, 
condiciones e ideologías. 
«Y como político, hasta decir 
que era un hombre siempre dis-
dió al Camposanto, cuyas expía-: puesto al sacrificio, 
nadas y placetas t xteriores y ver- i «Don Severiano—siguió dicien' 
tientes se hallaban conteniendo a I do—era hombre de corazón no-
muchos cientos de turolenses con ble, de temperamento sereno, de 
sus autoridades, representaciones inteligencia altísima y de carác-
y comisiones al frente. 1 ter entero, laborioso y perseve-
.¡Momentos de emociónI Ansie- rante en sus ideales, de ahí que 
dad, respeto, agradecimiento, ca-
riño, lealtad; esto refl jaban los 
rostros de la multitud, al levan-
tarse la tapa del féretro y ver la 
¡figura dor mida del que nunca de-
jó de ser maestro bondadoso y 
comprensivo. 
¡Cuántos ojos se nublaron por 
las lágrimas y cuántos corazones 
se emocionaron por idéntico sen-
mi en toi 
En la placita frontera a la casa 
del capellán, se instaló la cama 
imperial con el. cadáver de don 
Severiano y una pequeña tribuna 
fué ocupada por uno de sus dilec-
tos discípulos, por el ilustre don 
Miguel Artigas, director de la bi-
blioteca Nacional, quien, después 
Ibió a la tribuna el alcalde acci-
dental don J 3Sé Monterde y en 
nombre del Ayuatamiinto y de la 
ciudad, dijo: 
«Teruel, y en su nombre el 
A3runtamiento, se honra en reci-
bir y poseer los insignes restos 
mortales del maestro don Seve-
riano Doporto. Su vida ejemplar 
ha sido biografiada sentida y be-
llamente por los que me precedie-
ron en el uso dé la palabra. De 
todos es conocida la vida de este 
sabio profesor que siempre cum-
José García Guerrero, alcalde 
don José Monterde, teniente de 
alcalde don Isidro Salvador, di-
rector dé l a Biblioteca Nacional 
don Miguel Artigas, sobrino del 
finado catedrático don Luis ü ó * 
porto, deán don Antonio Buj, in-
genieros don Alfonso y don | osé 
Torán, arquitecto don Francisco 
Azorín, director de la Normal y 
concejal don D miel Gómez, te-
niente de alcalde don Angel Gar-
zarán y catedráticos don Manuel 
Hernández, don Eduardo Gómez 
y don Manuel Pardos. Y una nu-
merosísima coacurrencia en la 
que figuran representaciones de 
todas las clases sociales de Te-
ruel. 
Llegado el cortejo fúnebre a la 
galería de nichos, y rezado un 
responso, es colocado el féretro 
en el número. 541, provisional-
EL DESCUBRIMIENTO 
DE LA LAPIDA 
El pueblo se estaciona en lugar 
estratégico, en la esquina déla 
calle de la Abadía frente a la 
iglesia de San Andrés. Alum-
brados por grandes «hachas de 
viento» los músicos llegan pre-
cediendo, —corifeos modernos-
a todas las autoridades. Ea medio 
de un silencio expectante la voz 
del señor gobernador se a'zapara 
dedicar en nombre de la ciudadj 
como modesta prueba de agrade-
cimiento a la ininterrumoida la-
bor docente realizada en Instituto 
de Teruel durante treinta anos 
por don Severiano Deporto, es 
calle que en adelante llevará 
nombre, del maestro integém* -
sabio y bueno y que encontró 
Teruel su segunda patria y ^ 
cansa ahora definitivamente 
nuestro suelo. ^ 
Batieron las palmas, y ]* * 
cortina se plegó dejando a " 
bierto la lápida, mientras 
da municipal dejaba oír 
des de un himno detriuc 
los acof 
fo. 
Se dieron muchos vivas y 
sos. ro-Una orla de flores natural 
deaba la lápida. ^ ^ 
La música seguía y 0cuaI1do 
partían de todos los ^ de 
la comitiva se ti"aslad nfira aco '^ 
don Miguel Artigas, P doflde 
pañarle al Ayuntamien 
debía ofrecérsele e i ^ ^ djs-
con que el pueblo de 
> fué 
KM 
7 los 
os cuafld0 
¿ta*0 
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E l 
re constiuctor de pozos artesianos EDUARDO 
competen^^ ^ de reconocimientos hidro-g-eoló-
de varias fincas de propietarios de esta capital y 
el HOTEL ESPAÑA de esta ciudad, 
las 10 a M 4 del actual, en cuyos días 
Lrtó, llegará a 
S te terrenos 
^ S c i a . permaneciendo en 
1 % de Ia ^ f f e honren con sus consultas sobre alumbramien-
].ecibi^acaan tendiendo aquélias gratuitamente, ofreciéndose a 
t0S de ^uas'n imientos de terrenos por precios módicos. Des-
practicaf recc^ ^ diríjanse a sus oficinas: Calle de Játiva, 
tiogü 
pos 
0 
auno 
de loscomprovincia' 
^ás ilustres. 
g ATÜNTAMEENTO 
meSpaciososalóa de sesiones, 
^contiguas, pasillos y escale-
^ l ^ ^ r o t . d o s de pu-
f fiacomparaWemente menos 
jiumeroso ^ ^  r%^.Hn Rnbir 
plaza por no 
resida 
ocup? 
íade 
u^edura 
haber podido subir. 
pTesTde el señor García Guerre-
pando sus escaños la ma-
ÍO,OCU háde los ediles. Tras un siseo 
y "ara largo rato, el silencio se 
,e en el salón, momento que 
Lvecha el señor gobernador 
Ira invitar a don Miguel Artigas 
Lúe suba al estrado. El paso del 
insigne comentarista del gran va» 
te cordobés, por el centro de la 
5ala es saludado con una salva es-
trepitosa e inenarrable de aplau-
sos que dura largo rato sin que el 
agitar de la campanilla presiden-
cial sea eficiente para acallar este 
espontáneo movimiento de admi • 
ración y simpatía. Por fin, puede 
el secretario don León Navarro 
leer el acta, que ya conocen nues-
tros lectores, con el acuerdo del 
pleno de conceder Un diploma en 
pergamino con el texto ya cono-
cido. 
El pergamino artísticamente di • 
bujado por el joven delineante 
don José Casinos está contenido 
«a elegante marco de caoba y en 
la misma forma en que fué ex 
puesto en el comercio de tejidos 
de don Florencio López. 
Don José Monte rde, alcalde ac-
cidental, recoge el cuadro y bre-
^Ktm refrenda el acuerdo del 
Pleno, para terminar ofreciendo 
la vitela en nombre de toda 
la ciudad. Al aceptar el señor Ar-
veinte faltas de sintaxis al glorio-
autor del Quijote. Años más tar-
de, ar comprender ;ia magnitud 
de la obra cervantina me arre-
pentí de mi orgullo iconoclasta. 
La segunda vez, es ésta, en que 
me agasajéis por mi nombra-
miento de director de la Bibliote-
ca Nacional, cuyo cargo acepté, 
aún conociendo, toda la respon-
sabilidad y el trabajo que requie-
re, porque, entiendo que debe-
mos acudir siempre y sin vacila-
ciones, a la cita del deber. 
A la tercera vez, que ocupe este 
sitio vendré, no a recoger como 
las dos anteriores sino a dar. 
No soy rico, ni tengo inñuencias 
políticas ni me atacó la fiebre de 
los negocios, pero en el plan de 
la Segunda enseñanza entra la 
creación de centros culturales 
que coadyuven a la labor que se 
realiza en los Institutos Naciona-
les, y si esto llega a feliz tér-
mino Teruel será una de las 
primeras capitales en poseerlos.> 
Repite su agradecimiento y se 
ofrece a todos para aquello en 
que pueda servirles. 
Durante la amena peroración, 
los murmullos de aprobación 
eran unánimes, cristalizando al 
final en una estruendosa ovación 
acompañada de vivas a don Mi-
guel Artigas y en seguida den 
José Torán. Este con la sonrisa 
franca que le caracteriza en estos 
actos impregnados de teruelanis-
mo, indica con la mano que va a 
hablar y los aplausos y vítores' se 
intensifican. 
Difícil es reseñar las frases jde 
don José, pués con ellas sucede 
lo que con los rostros poco foto 
génicos: una línea, una palabra, 
un rasgo o un giro que se cam-
bien y el retrato ya jno es el tnis-
mo y la frase aparece radicalmen-
te distinta. 
Empezó el señor Torán por de-
cir que no iba a hablar para no 
restar emotividad a la velada, ya 
que completamente debía ser en 
honor 4 del señor Artigas (^üe 
después de h a b e r s e revela-
do al mundo de las letras y a las 
gentes en general a la muerte del 
insigne polígrafo don Marcelino 
Menéndez y Pelayo ocupando la 
sede que éste dejara vacante en 
su biblioteca de Santander viene 
a sentarse ahora en la misma que 
en Madrid ocupara también el in-
mortal autor de < Los H ete rodxos >. 
El nombre de Artigas és ya 
muy conocido en el mundo cien-
tífico, pues su considerable, labor 
crítica, (trabajo de estudio è in-
vestigación), acerca de los clási-
Usted no conoce aun 
los placeres del "Kodak", 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
K o d a k " 
Para detalles y demostraciones 
D E V E N I A 
Farinacia y Droguería 
. - , de. 
Benjamíii Blasco 
eos, principalmente de don Luis 
de Góngora y Argote y del satíri-
co y cultísimo autor del cBuscón» 
le cblocaron al frente de !a falan-
ge de críticos y bibliófilos que 
aumentan constantemente el acer-
vo común de las gloriosas letras 
patrias.,. Pero no he venido a re-
ferir la biografía de nuestro sabio, 
sino a recoger una de sus ideas 
para recordársela; la de la crea-
ción de instituciones culturales 
(bibliotecas, ateneo, Qtc') ^n Je' 
ruercuando llegue el momento 
oportuno. (Vivas entusiásticos.) 
Y como las ideas son como las 
corezas..., he aqui otra que ex-
pongo a la consideración de mi 
amigo Artigas: La Biblioteca Na-
cional ocupa un soberbio palacio 
en cuyo piso superior está el Mu-
seo de Arte Modernoquecontiene 
obras meritísimas. Sé que cuando 
se tienen influencias pueden obte-
nerse algunos'cuadros con desti-
no a los edificios nacionales y así 
he podido ver, durante mis viajes 
por España, en Toledo y en A v i -
la obras de interés local, proce-
dentes de dicho Museo. De mane^ 
ra que juntaremos influeacias p o, 
líticas, próceres de la Binca y 
aristócratas de la inteligencia, y 
ï.no descansaremos h^sta lograr 
que el hermosísimo " lienzo de 
• cLos Amantes de Teruel», obra 
debida al pincel'admirable de Mu-
ñoz Degraín, venga a ajdornar una 
de las paredes de este jSilón». 
(Vibra el entusiasmo popular 
en una ola de cariño que se des-
borda. Se oyen vivís á don José 
Torán y aplausos. Un señor dice: 
•Don José, el pueblo aglomerado 
en la Plaza, desea y oide que ha-
ble usted desde el balcón! Pero 
don José, con un gesto resignado, 
deniega la petición. 
—¡Vivan los tres Toranes!—di-
ce otro, y el viva es;contestado 
unánimemente. 
El acto había terminado. En-
j toncos nos damos cuenta de que 
j el calor era asfixiante. Salimos 
4 como se pudo, y todavía al aban-
j donar laCasa-Ayuntamiento, per-
cibíanse los gritos de jViva don 
i Miguel Artigas!, ¡Viva don José 
jTorán! que al ser contestados ad-
oquinan caracteres de apoteosis. 
%as el pergamino vuelven a so-
l l o s aplausos en su honor que 
^aacuaiido éste empieza a ha-
WSCÜRSODE DON Ml-
®EL ARTIGAS 
¿ s e n c i l l e z elegante, (lo más 
«UUIHI ^ emPleza a hablar %^ÏmrdmÍrad0r del^ran 
^ la be^ t Clara^reflejo fiel 
billas 1 qUe contienen las 
^lon. * aCorP0ración 
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iedadp! r0mlnces del autor de 
siaoPor la *™ 
da las 
y al pne 
""^ f J ?* el est«<lo: La 
'«anJÜ hace --
pn-
años, 
^ U r Z 1 " 1 " ^ ^ estudian .«ra un 
^^ ibne rS,d0 P-miado en 
í ^ i \ n W ^ m a y 
WUoC?o CUa.renta P^tas 
que rar nada menos 
el firmamento y de ella había salido cual desposado de 
su cámara nupcial y regocijado cual héroe poderoso en 
su victoriosa carrera, según expresa la bella literatura 
bíblica, e inútilmente en la su cámara palatina esperaba 
Tunna, no el advenimiento del desposado sino de cual-
quier alma buena que pudiera sosegar su'incertidumbre, 
de alguien que supiera no estar tan herméticamente de 
cal y lodo las puertas de la Asamblea judiciaria que pu-
diera dar la más pequeña satisfacción a la justificada 
ahora curiosidad; mas ya el sol señalaba con la implaca-
bilidad de sus dedos cenitales la dirección de los lechos 
sesteos, y acogídose habían muchos a la celeste intima-
ción, sin que otra cosa que el desolado «no se sabe nada» 
transmitido desde las orillas de Menfls por la vía Assir-
Axa, í-epercutiera en las calladas estancias. Inútilmente 
hostigaba a la joven de Libni y ésta al mozo de Izhar por 
•que acuciase sus facultades investigadoras, permitiéndo-
se incluso alguna molesta alusión a su capacidad inqui-
ritiva. 
Lo más que pudo conseguir el^mozo formase por sen-
tésima vez la resolución de no volver más hasta poder 
esclarecer algo la cerrazón, del horizonte noticioso, yendo 
personalmente a la vecina ciudad; a lo que inflexivamen-
te se oponía la dominante doncella. 
—Pues entonces...—argüía amoscado Assir. 
A lo que contestaba la libnita irónica con resultado 
inverso del propugnado: 
—No te sofoques, Assis. 
Ya los espirites de lá penúltima hora habían con-
•cluído la terminado la tarea de remolcar con sus tenaces 
Se han repetido las razones de Jochabed, de tu padre y 
de Tunna, pero más amp'iamente, y queda por encima 
-la razón de Israel. 
- -¿Y qué decían a esto los oyentes? ¿Qué cara ponían 
los sacerdotes?—preguntó la joven calculando acabada 
la referencia. 
—Tan bien les pareció, y eso.que el sacerdote procu-
raba no darle la debida entonación, que unos a otros se 
miraban, y el público comenzó a aprobar con la cabeza; 
mas entonces el presidente mandó que se «abstuviesen 
de manifestaciones, pues de lo contrario mandaría des-
alojar, el local» . 
—;Ah! ¿Ves, Assir?—clamó la joven toda regocijada, 
•sin hacer alto en la conducta presidencial—, ¿Ves cómo 
al ñu triunfa la Justicia y la Verdad se abre camino? 
Qué contenta se va a poner la madle Tunna! 
•-Por eso vine tan corriendo a manifestártelo, 
•que se regocijen las mujeres. 
—Sí, hombre .. ¡Pero eso de tan corriendo.'... 
—A escape, Axa, a escape. Tropezaba con las gentes 
y no paraba siquiera a disculparme, y eso que hubo 
quien gritaba: ¡Estos pastores!... 
- L e s podías haber dicho algo sin detenerte, por ejeni-
plo: «Los pastores no tropiezan cuando... el ganado se 
aparta. 
- S í , pero fuera dar iugar a conversación y tenía prisa 
en verte: 
- ¿ P u e s cómo serás, madre mía, cuando rio la tengas? 
—Es que tú crees que todo puede hacerse con el pen-
samiento. Sin más que comprendieras si será mejor estar 
para 
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C a l z a d o de L o n a 
con Piso de B o m a 
I I O O D 
De Manufactura Americana.. 
El Mejor y más Económica 
para PLAYA, CAMPO y SPORT 
Exigid la marca 
< 3 
Premiada con Medalla de Oro en la Expo-
sición fnternaciona! de Barcelona. 
Agente Exclusivo y Depositario: 
• P E D R O N O G U É S » 
Daoíz y Velarde, núm. 15 
S A N T A N D E R 
B O M B A S " D E L A V A L 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento. 
Todas- las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizontalmente. 
MOTORES DE ACEITES PESADOS 
Y TURBINAS DE VAPOR 
Pida usted referencias, precios y condiciones a 
S. A . E . Turbinas , Bombas y Moto res 
f C DE L A V A L 
P. del Prado, 38. - Apartado 910. - MADRID 
EL MISTERIO DE TÜTANCKAMEN 
contigo aquí, a la sombra, que no por ahí con esos 
soles... 
•—En eso lo comprendo, porque no paras de entrete-
« e r m e . 
- Pero ¿quién me entrelione a mí?—preguntó el mozo 
inocentemente. 
—Pues, ea, si no tienes más pormenores que dar, lár-
gate para les... soles, y hasta la otra. 
Y la traviesa niña marchóse con premura, pretendien-
dar con la diligencia en lo que restaba, el chispeante par-
loteo que, a despecho de las graves costumbres patriar-
cales, \% asaltaba frecuentemente, y cuando al desapare-
cer por el últ imo corredor aún vio al mozu clavado en el 
«oportal, embelesado en sus rápidos pasos de corza, por 
vengarse, y a modo de despedida, le lanzó una burlona 
morisqueta. 
Por este procedimiento de correos de campo y de ga-
binete ib&n enterándose las reclusasde las diferentes in-
cidencias del juicio en ej Tribunal de la Verdad, filtrán-
dose la^intercadente lucecilla de ia esperanza, al tenor de 
Jas notiÉl®s recibidas, siempre 'le distinto modo en cada 
una de^áptiiujeres: pues si jochabed mantenía su ánimo 
sereno, p i f iando más arriba que abajo, Tnnna, que mi-
raba más al corazón humano, desasosegaba, conociendo 
la ruindad de la envidia y de la venganza, 
Pasadas las horas centrales del día, en que los jueces, 
como todos los íncolas honraban al sol con el descanso 
reatJudáro^«e íás sesiones con una especie de consideran-
dos del profeta de Ffcaíi: «axistíá, en efecto, tradición de 
haber prestado un extranjero ciertos beneficios a un Pa-
Gratuitamente 
ofrecemos a elección de los afortunados 
1 . 0 0 0 P O N C O R A F O S 
o 
1 . 0 0 0 a p á r a l o s de T . S . F . 
13 título de propaganda a W ^ S * 
meros lectores que encUentrmil ^  l 
lución exacta al jerogiífico nlaSo. ' 
continuación y se c o n f o r m é Víi a 
iras condiciones. nanUes< 
Reemplezar los puntos por, 
tras que faltan y hallar el L T ^ 
¡ res flores: elno^recie| 
R A L . . À C . A 
Enviad esle anuncio completo a los 
Eslablccimicnlos « I N O V A T » Servicio 7 1 9 
38, Rué du Vieux-Pcnt de-Sévres B I L L A N C C U K l 
(Seine) FFANC1A 
Adjuntar un sobre, poniendo claramepte el noin^  
de0 
NOTA: La correspondencia para el extranjero á 
quearse con un sello de cuarenta céntimo rQn' 
lltlilllHllllllllillllllililllllllM 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
L I B R E T A S D E AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS D E AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para laprác-
ica dé Retiro Obrero. 
A G E h T E D E L A CAJA E h T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras 
PratUe IfjfflS m \m f timo el Himlo 3 M i l 11 \ i m m 
f1lililllii!lllllllll!IIIIIIIIIIIIil!in HiiiiiiiiiniittiiiiiiiiiiiiUi 
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raón hieso, echando mano de sus artes adivinatorias, eí 
cual extranjero, por confesión propia de sus descendien-
tes, había sido pagado con exceso, cuya tradición tenía 
además visos de feimilitud en el establecimiento [de los 
advenedizos hebreos, Ubres de gravamen en el territorio 
foráneo de la ciudadFde Pa-bast; pero al no existir docu-
mentación probatoria del hecho en ninguna de las prin-
cipales ciudades ocupadas por aquel Faraón, demostra-
ba la escasa importancia del acontecimiento, pues los es-
cribas que consignaban las efemérides de los principales 
nomos, no lo conceptuaron de importancia; todo lo cual 
induce a pensar que era excesivamente nimio retí « traer-
lo en los actuales tiempos, para seguir arrastí MUÍ o un 
agradecimiento indefinido a lo largo de la vida d i í ~ 
por todo lo cual entendía no ser procedente t eño ci* 
consideración el derecho alegado por los ancianos de 
los hebreos, a ser eximidos de lo que nadie lo era eu 
Egipto». 
Mas la nota radical y extremista la daba el profeta de 
A í m ú en un furibundo alegato que había producido gran 
revuelo. 
Estas eran las últimas noticias llegadas por el correo' 
de la noche. 
Las sesiones serían ya secretas y deliberantes, pues 
habían de exponerse «sensacionales puntos de vista» Y 
así quedó truncada la posibilidad de irse enterando de le 
marcha del asunto. 
Y pp.saron dos días.' 
E n el tercero, ya el sol había levantado su tienda e» 
En la Beneflcençia 
Están hoy de íhstv a r» 
y media haba solemrle 
tada que ofició uo p a ^ f 
Casa de San Vicente Pitil h 
D - p u é s hubo conciemporla 
provincial gantes y cabeU 
y disparo de bombas reales 
A los invitados, entre lo'sW 
les vimos a los señores vicepreT 
dente de la Diputación, delegado 
de la Casa, t-mente coronel m 
Guardia civil y Paules, selesob* 
seqmó con un «!uach> galante, 
mente servido por las hermanitas 
de la Casa y ayudadas por los 
señores Santamaría y Palenciano. 
Esta tarde habrá elevación de 
globos grotescos, música, gip^ 
tes y cabezudos y velada teatral 
por las niñas. 
T A L L E R 
- D E -
Calderería 
_ y _ 
Soldadura 
Autógena 
— D E — 
F i i i B í i i 
G i d ü é n de Casiro, 39 
VALENCIA 
v^-i vi^». «a.- ií at* 
D E P O R T E S 
[ F Ú T B O L 
En La Tahona ) * & \ 0 * ^ ; . 
Juver tud Cacólica y el U Í W 
ganando ios primaros poro • 
En su cr^po cff^^coü 
un equipo infantil a& , 0. 
eldñS^ANíCo?áí5deBanfs 
I de éste por 2 L aes-
Lof. chicos del l \no y I ^ . .r Ai entreno Jf ¿tranaprov-cfi^re. ^ 
sefianzas de sus P***P* 
Nos gustó el encuentra 
ARRIENDO uflpr^ef 4 ^ 
gundo piso en W ^ 
agosto. oaf^' Dirigirse a Gregorio 
^3 , 
"timos. 
icencia 
'; a lasocb 
Padre & % 
'Cierto por ia 
y cabezudos 
reales. 
ntre los 
68 vicepresi.: 
delegado 
coronel déla 
es, se lesob*-
ch» galante, 
shermanitaj 
d^as por los 
• Palenciano. 
elevación dé 
isica, g^ a^n. 
elaáa teatral 
ER 
zm 
u r a 
m a 
iíro, 39 
ÍA 
T E S 
iroa ay* -
>1 Olimpo 
;por 60. 
tendió ^er 
iRapidcof 
3ari,^afl' 
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Salió para Valencia el catedrá-
¿o de este íastituto don Manuel 
praández. 
^ A la misma capital marchó el 
médico don Andrés Vareas. 
I Paspués de haber pasado una 
puporada con sus tíos los seño-
^de Marina (dop Jesús), salió 
- Uadrid la bella seflorita Áu-
unas hciras en Teruel 
¿aestro ilustre comprovinciano el 
reoombrado doctor de Valencia 
d(,o Mariano Arnau Maorad, a 
qflien acompafiabin su señor pa-
¿j-e y su distinguida esposa. 
j . Marchó a Requena, con su se-
ñora, el catedrático de aquel Ins-
rimto don Luis M.* Rubio. 
^ Después de pasar una tempo-
rada en nuestra ciudad, con su 
familia, marchó a Granollers el 
capeJIáa castrense don Angel An* 
drés. 
^ En uso de permiso marchó a 
Almería 
Pele 
riqüe 
„ el 'funcionario de esta 
¡ración de Hacienda don En-
ütrera. 
Se pronuncia cRIO 
REO son las iniciales de Rarnson E. Olds, uno de los primeros fabricantes de la indus-
tria automotrix, fundador con otros hace VEINTISIETE años, de la Reo Moto-
Gar Company, y actual presidente de la Junta directiva de dicha firma. 
C A M I O N E S V E L O C E S 
Acompañado de su señora 
joafchó el Sábado de viaje el in-
«niero-jefe de esta Sección de 
Vías y Obras provinciales don 
Juan fosé ^ómez-Cordobés. 
- Para Viver salió don José Ri-
velles. 
- A Madrid marchó el secretario 
de esta Audiencia don Manuel 
Enciso Callejo. 
- Regresó de Coruña el alumno 
déla Academia General Militar 
4on (osé M.a Albalate, hijo de 
nuestro amigo don Francisco. 
- Regresó de Valencia don Jai-
me Garda Parra. 
De Bilbao, con su distinguida 
señora, regresó de veraneo el in-
geniero don Víctor M.a de Sola. 
- Ha llegado de Valencia don 
Francisco Sáez,' 
-Ayer saludamos a don Joa-
quín Terol, vetejinano de la Pue-
bla de Valverde. 
.-Llegó de,Madrid el abogado 
don Mariano Feced. 
- De su excursión por varias 
capitales españolas y del extran 
Jero llego el empresario del Tea-
tofeín don josé Esparza. 
•- Salió para Valencia don Da-
Castellano. 
G2a x^^<> la bella seño-
rua Paquita Tejero. 
día de en Teruel, 
mao!!1. Stit,guida familia. el far-
S 0 d e V a l e ^ don José 
de bodas han ^ 
^ m Z T " \ m Tribut0 d011 
.nn mOGar^Uo y distino-uida 
M O D E L O S 1 9 3 0 
Camiones rápidos para toda clase de cargas — Chasis especiales para ómnibus 
= = = = = ^ ^ de turismo de calidad ? belleza reconocida • 
Coches 
Por la experiencia de tantos años, la fábrica R. E . O. otrece los vehí-
culos más económicos de consumo con relación a los kilómetros reco-
rridos. Todos los chasis R. E . O, están construidos para un 
servicio de 200.000 kilómetros. 
P a r a pruebas y cuanlos datos sean necesarios, dirigirse a la C a s a Ceníra l . en Madrid 
H U G O K A T T W I N K E L 
Glorieta de San Bernardo, 3. Palabra Telegráf ica: «RIO» 
M A D R I D 
O R A N S D C K OZ P I E Z A . % O Z R S C A ^ j p T a ) 3 3 L O S M a 3 3 L a 3 
de los homenajes a los ilustres; 
don Severiano Doporto (que en 
paz descanse) y don Miguel Art i -
gas llegaron a nuestra ciudad des 
de distintas poblaciones de Espa-
ña. 
^ió a luz una hermosa niña la 
de don Patricio Perruca, a 
como a su esposa y demás 
^ i l ia , damos nuestra felicita-
durante los dias del sábado y 
^mingo hemos tenido e\ gusto de 
^dar a numerosísimos paisa-
1 comprovincianos, personas 
en las diversas ac-
lVl^es de la vida, y con motivo 
T o r o s e o A l c a ñ i z 
Con un lleno completo se cele 
bró ayer la novillada de feria. En 
los palcos había gran cantidad de 
mujeres hermosas. 
El ganado de Fuentes, resultó 
grande y bravo. 
Paco Cester, el triunfador de 
Madrid, demostró ser un íxcelen 
te novillero aunque la tuerte no 
quiso acompañarle; en su primero 
estuvo mal pero en su segundo 
sencilllamente bien. Se le ovacio 
nó. 
Dominguín Chico, desafortuna 
do completamente. 
Nuestro paisano Juan Sales «Sa-
lerito> fué el favorecido por la 
suerte. En su primero puso cáte-
dra de buen novillero tanto con el 
capote como con la muleta; estu-
vo certero con el estoque y el pú-
blico, entusiasmado, después de 
grandes ovaciones pidió la oreia; 
i el presidente no la otorgó y su 
¡proceder fué premiado con una 
formidable bronca. 
[ En su segundo, juan no pudo 
estar más valiente y por eso vol-
B A C H I L L E R A T O S 
El Colegio que en Aragón obtiene los mejores resultados. 
Treinta profesores con títulos del Estado: Doctores, Licenciados, 
Maestros, Jefes del Ejército etc. etc. Incorporada oficialmente al 
Instituto Nacional. Sus profesores forman parte de los Tribunales 
de examen. 
RESULTADOS DEL CURSO 1929 1930 -BACHILLERATO 
ELEMENTAL Exámenes de sus alumnos: 412. Sobresalientes 175, 
Aprobados 233. Suspensos 4, 
PACHILLERATO UNIVERSITARIO. Examinados de Revá-
lida 60 alumnos. Admitidos 48, Varias calificaciones sobresalientes 
enalumnos qué hicieron los dos cursos en ocho meses. Primera, 
Matrícula de Honor en Universitario de Ciencias, para alumnos l i -
bres D. Fernando Hué, preparado en siete meses. Internado mo-
delo y con honorarios prudentes. Internado especial para alumnos 
de Facultad. Solicítense R-glamentos y detalles. COLEGIO GE-
NERAL DE SAN FELIPE.—Fundado en 1860.-ZARAGOZA. 
Plaza de S^n Felipe, 3. 
vió a ser ovacionado. Puede afir-
marse que Salerito ganó una ore-
ja ayer en Alcañiz. 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Joaquín Casado, de Madrid y 
Antonio Costea, de Valencia, por 
infracción al reglamento de cir-
culación urbana e interurbana. 
Y Carlos Soriano Lázaro, de 
Royuela, por infracción a la .Ley 
de pesca. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GA.RGA.NTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
S U C E S O S 
Detenc ión 
Comunican de Utrillas que por 
la Benemérita fué detenido el na-
tural de L a Union (Murcia), con 
residencia en dicha localidad 
Juan Artero Jiménez, de 30años, 
soltero, minero de oficio, por ha-
ber causado en riña, con una pie-
dra, una herida de siete centíme-
tros de longitud por dos de pro-
fundidad, en la parte superior 
del lado izquierdo de la cara, de 
pronóstico reservado, a Patricio 
Ferrer Hernándo, de 48 años de 
edad natural de Godos y vecino 
de Utrillas. 
E l herido fué conducido al Hos-
pital minero donde se le practicó 
la primera cura, pasando seguida-
mente a su domicilio. 
E l detenido fué puesto a dispo-
sición del Juzgado. 
Reyerta 
En la calle del Arrabal de Val-
derrobres se suscitó una reyerta 
entre los quincalleros Juan y íuan 
Ramón Villalba Chielva, solteros, 
de Benicarló, de 20 y 26 años de 
edad, respectivamente, de una 
parte, y de la otra el vecino de 
Cretas Fernández Centelles y los 
de Valdeaigorfo Benigno Martín, 
Hipólito Martín y fulián Crue.la, 
mayores de edad, los que se agre-
dieron mutuamente con piedras y 
palos, resultando con lesiones y 
contusiones leves los dos prime-
ros y las dos últimos, siendo cu-» 
rados por el médico de la locali-
dad. 
Dicha reyerta se produjo en e! 
ferial de ganado por negarse el 
Centelles a deshacer un trato he-
cho sobre venta de una caballería 
al Juan Ramón. 
Los reñidores han sido puestos 
a disposición del juzgado. 
Hurto 
En Caminreal, por hurtar hor-
talizas de una fiaca propiedad deí 
vecino Santiago Sánchez, sita en 
la partida de «Los Cascajares», 
ha sido detenido su convecino 
Lamberto Cabello Brosed, de 42 
años, casado, jornalero, quien fué 
I puesto a disposición del Juzgado. 
G A C E T I L L A S 
B A R C E L O N A 
U N A D E T E N C I O N 
Barcelona, 8. — Por excitar a los 
obreros para la huelga, ha sido 
detenido por los agentes de la au-
toridad Daniel Rupull. 
Con motivo de la festividad del 
Idía han vacado las oficinas dei^  
i Estado y demás centros oficiales, 
! por lo que no podemos dar nnes-
1 tra acostumbrada información. 
j ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca, 
Razón: San Francisco, 6. 
Se halla vacante la plaza de se-
cretario del Juzgado municipal de 
El Vallecillo. 
Quince días para solicitarlo, 
SE ENCUENTRA entre nos-
otros el médico odontólogo don 
Manuel Villén, quien atenderá a 
su numerosa clientela en eí Ho-
tel del Tuna durante los meses de 
septiembre y octubre. 
ESTE NÚMERO H A SIDO 
VtSADO POR L A CENSURA. 
NiijiiiimiHiiiiiiiiii^  
SÜSRIPOOIONES 
Oapiíai, un mos 2*00*pesetM 
España, un trimeatre , . . . T'So > 
Extranjero, un año 42'00 . > 
llKaftattci VI0torPrnne(la>a<lm 
Teléfono 79 
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C ^ R O N I C A 
LA ODISEA DE UN INCULPADO 
trabaja, funda un hogar y tiene 
un hijo. 
La fatalidad no ceja, y se ensa-
ña iracunda, arrebatándole a la 
dulce compañera. Paréntesis. Nue-
vo intento de rehabilitación y en-
lace en ciernes. Esponsales. El ex 
presidario va a casars por segun-
da vez, y nuevamente surge el 
drama. El mismo día de la boda, 
cuando feliz y casi olvidado de la 
personalidad anterior, Jlega de la 
iglesia a la casa que fundó con su 
esfuerzo, comprueba que la so-
ciedad va a reclamarle la deuda 
de sangre que tiene contraída. IY 
hacia veinte años que cometió el 
crimen! 
Fugitivo, vive a raíz de este 
momento horas monstruosas de 
do, execrado su nombre, y seña- \ anguotia, de hambre, de sufrí-
lado en les libros oñciosi s con el | ipientos. Para que su pobre niño 
dictado de suicida. I no sufra el escarnio de las gentes, 
Y he aqui que a les veinticinco huye con él, y es el hijo el estor-
añes muere sú viuda y se declara I bo y la barrera más formidable 
autora del homicidio impune. que se interpone en el camino de 
Afortunadamente ningún infe-iz la liberación, 
libó en los arcanos profundes de j préndenlo al fin, agotado, impo-
la injusticia, pues los jueces acep- tente, abatido, y la sociedad vuel-
taron la hipótesis de un suicidio. [ ve a enterrarlo. 
Esta vez, mejor dicho, hace . La del sma'da muere! 
veinticinco años, un error judicial1 
En Langenstein, (Alemania) a 
los veinticinco años de impuni 
dad, muere una anciana, y ante 
el postrer espasmo de los múscu-
los confiesa ser ella quien mató 
al esposo, al rentista Hartmann. 
Hace veinticinco años, pue$, la 
justicia se equivocó, juzgando 
aparentemente $ 'condenando al 
muer to, al suicida. 
Muy probable, casi cierto, que 
la génesiS;del chimen induciría al 
error; que t xiírtirían indicies para 
apoyar la creencia judicial. Acep-
tamos que los jueces computarían 
hechos, efectuarían diligencias, y 
lít na rían mil folios de declaració* 
nes, de conjeturas y resultandos. 
Pero es lo cierto, incontroverti 
ble, que el muerto fué condtna 
el error," por qué la muerte en 
vida? 
¡Silencio, ciudadañó! 
Afortunadamente los hombres 
han depurado,virtualizado, la tra 
yectoria que siguen los procedi-
mientos judiciales. Se ha dulciíi-
¡ cado el trato para con los delin-
cuentes, convictos o presuntos, 
causa primordial que a tantos in-
felices los domiciliaba en presi-
dio. A l reo, pof muy abyecto, por 
muy canalla, monstruo y desna-
turalizado, se le atiende delicada-
mente, es decir, con la máxima 
benevolencia. Se ha suprimido el 
látigo, ha desaparecido el instru-
mental carcelario de castigo, y en 
GOMO SE PASA LA VíDà 
Hace unos dns visité un con-
vento de monjas. Siempre me 
produjeron impresión estas .visi-
tas. Los conventos de religiosas 
son todos iguales; un portal lim-
pio y humilde; una puertita con 
una imagen; y, a un lado, un tor-
no de madera, sobado por cientos 
de manos que lo hicieron girar. 
- ¡ A v e María P u i í s i m a ! - Y , 
dentro, una voz gangosilía que 
responde inmediatamente: 
—S:n pecado concebida. 
Snele cruzarse unas palabras y, 
al poco rato, una mandadera son-
riente da paso al locutorio. Los 
locutorios suelen ser parecidos: 
tras día y hora tras hora -
cosa alguna haya pcaidn^ ^ 
la línea .rígida de su ^ 
¡Y pensar qué durante^ 
senta años ha cambiado 1 Se' 
do! Posfiamos nuestra ' 
de Cuba, la guerra ffitr 
aún no había estallado niTVaal 
ta ni Cànçvas ^ h \ ^ 
poder, Guillermo I I mn al 
kàiser (kAlemania. la - n0 ^ 
guerra ropea era un futuro 
perdimos Cuba, y pasó % 
del Transvaal. y murieron Sa 
eq. 
r 
Sierra 
salvó la vida a una desgraciada, 
amputando al muerto la ignominia 
d- un crimen que no había come-
tido. Si la justicia naufragó, sola-
mente ella sufrió las consecuen-
cias de su torpeza, diluyendo en 
aras del equívoco, la sin par pala-
bra y creando la que todos teme-
Aquellar mujer, alimentada de 
cobardía, se arrepiente y antes de 
morir relata el hecho con toda mi-
nuciosidad. 
El error judicial, reincidente, 
queda al descubierto, y el hom-
bre, libre. 
El autor ¡es natural! crea un in-
su lugar es el interrogatorio hábil | saia rectangular con friso de ma-
o torpe, el que sirve de élice para 
Ixacer girar la lengua. 
i «Justicia. Virtud que inclina a 
dar a cada uno lo que le corres-
ponda Derecho, rezón, equidad.» 
El hombre encargado de ejercerla 
ha de estar purificado, libre de ex-
crementos, y no contaminado de 
espúreas sustancias fiageladoras. 
Sujeto a errores, será disculpable 
si no hace de un tercero inocente, 
pantalla para sus exabruptos. 
Digno de nuestro desprecio, si an-
tepone al sagrado sacerdocio que 
la sociedad le confía, su criterio 
caprichoso o sus falacias intere-
sadas... 
ALONSO BEA. 
T e m o er a t u r 
mos por frecuente de injusticia dicio que sirve de apoyo para que 
alevosa, ruin, abyecta, 
da... 
mteresa-
El reverso nes lo muestra el 
destino, f u lista, porque el des-
tino se ct mplace muchas veces 
en dar veracidad a fábulas que 
nos parecen a bsurdas. 
La trama de una ncvela de 
la justicia, condene. Aparente-
mente el hombre es culpable, sólo 
aparentemente, porque el hombre 
no confesó su delito, lo que no fué 
óbice para que la justicia conde-
nara. 
¿Fué bastante que proclamaran 
su inocencia? ¡Qué remedio! El 
baldón y la ignomnia de aquellos 
veinte años, y toda la gama de su-
aventuras, por tjemplo, í udi: ra frjmientos del penal del t ^ p ^ 
servir como corolario a la con- ^ ^ com se con ^ 
fesión pòstuma de la homicida 
alemana. Yo leí hace tiempo una • 
novela pródiga en incidentes y | 
emociones, intrigante, aunque co-
mo la mayoría, de las denomina-
das de aventuras, de escasa cali-
dad literaria. 
En sus páginas describe el au-
tor el calvario de un hombre a 
quien la injusticia distinguió con 
su anatema monstruoso, malhada 
injusticia, implacable, que relaja, 
mina y destruye a los retenidos 
entre sus garras. 
La fábula del libro en extracto, 
es ésta. Un hombre asesinó a un 
recoudador de contribuciones, su i 
jefe, al regreso de unas diligen- \ 
cías de cobro. Convicto y confeso 
dé su delito, fué' condenado a ca- j 
dena perpetna en una colonia pe-; 
nitenciaria del trópico. Pero el 
penado legra escapar a los diez; 
años de enterrado en vida y se! 
instala en un pueble cito en el que 
dos 'os honores y con tod^s las 
proc'amas imaginables. ¿No era 
inocente? ¿Acaso su conciencia, 
su fé de hombre honrado no lo sa-
;Pcr qué la injusticia, por qué 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 3r2 grados. 
Mínima de hoy, lO'G. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 687 5. 
delRecorrido vieno, 34 kilómetros. 
dera; oleografías de santos en las 
paredes; cuadros bordados con 
lanas de colores; sillas de anea; 
y una reja espesa de barrotes en-
trecruzados. Aquellos hierros tos-
cos me han producido siempre 
una impresión extraña. ¿Miedo?... 
¿curiosidad?... ¿incertidumbre?... 
No sé. Para mí, el enrejado aquel 
tiene el angustioso encanto del 
misterio: es algo que, a pesar de 
su sencillez, posee la fuerza so-
brenatural de detener la vida. La 
vida que amamos tanto; que de-
fendemos sin cesar; que es para 
nosotros la suprema razón; y que, 
al llegar allí, ante aquella verja 
tejida por las manos de un viejo 
herrero -que murió, pierde como 
por arte de magia su valor y su 
razón. 
Mi última visita me afianzó en 
esta idea. 
Nos habían servido, por el tor-
no pequeño, chocolate con torta 
y agua fresca de un pozo.. No se 
como, alguien de nosotros, pre-
guntó a la monja parlera: 
—Y ¿ao se aburren ustedes ahí 
dentro? 
—Nunca—le repuso. 
ta y Cánovas, y Guille 
atçj 
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T E R U E L 
káiserydejó de serlo, yia gUe 
europea azotó al mundo, y p j 
ron para siempre Núñez de Arce" 
Zorrilla. Campoamor, Peral y' 
co, Wagner, Gayarte, Saras ^ 
Los Madrazo y tantos ^ 
otros. Y vino la luz e^.trica m 
submarino, el automóvil, el 
mófono, el avión, la radio... Y la 
monjita, impasible a las contor. 
siones del mundo. Siempre igual 
¡siempre igual!... hasta hoy qué 
nos dice lo de «sesenta años» con 
la misma naturalidad que hacet 
medio siglo diría a nuestros abue-
los: «Llevo diez años». 
Hemos salido del convento. En 
la calle, sobre las ramas de unos 
árboles, los pajarillos pian sin 
cesar, impasibles,como la monja. 
Descendemos por la calle an-
gosta, y al final vamos a dar con 
las ruinas de un viejo caserón 
abandonado. ¡Cuanta leyendaen* 
cerrarán sus muros! Pero a él no 
le importa. Como los pájaros yla 
monja deja pasar los días impasi-
ble, más viejo cada vez, pero con 
la misma arrogancia que cuando 
era albergue de linajudos señores. 
Es ya tarde. Ha declinado el 
día y sobre el horizonte, en el ní-
tido cielo estival, se alza la luna 
i rodeada de su corte de estrellas, 
rento? a USted mUCh0 61161 COn" Luna limpia' clara y soñadora 
—Sesenta años. 
—¿Sin salir? 
—Sin salir. 
A l oír aquello callamos todos. 
Hubo un momento de silencio es-
calofriante. Solo se oía el son de 
un campanillo, que, oculto en al- i uuaiua que M * ^ - . . —, - . ^ 
gúa claustro, llegaba hastá nos- ^10' escenas de amor eo 
otros corno un re roche. ¡Sesenta 
años allí! Hn aquel rinconcito de 
la tierra, insensible a todo. Sesen-
ta años iguales, monótonos, día 
que parece decirnos: 
«Yo soy la misma que besó la 
frente de aquella monjita cuan^  
era niña. Yo soy la misma queoi-
buj'-b :, sobre ÍPS hojas de esos 
álamos, la sombr- de unos paja-
rillos iguales a estos. Yo soy w 
misma que presenció, hace uo& 
ir en el ja: 
caseroB. 
Páf ros í 
marcas 
pionero oc ocíubrc se trasladará tíc la P L A Z A D E L SEM1NÀ-
RiO, 6, a la RONDA D E A W B E L E S , 3 y 4; donde instalará faflcr de 
reparaciones, garage y safón de exposición de las acreditadas 
FÍAT - Í1UDSON-ESSEX 
Con recambio completo y eslok de neumáticos. 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
1 
floreciente de ese VKJ-
Y como la monja, ios 
el palacio, he dejado pasara 
días sin inmutarme.» 
Solo abajo, en ?el P ^ u V 
ido cambiando las casas, bs^ 
de la vida se 
¿Quién b;7 bien? ¿Q"lén sflP 
acertar? t , ya 
u 
? 
Í! i , s 
1á gente de a 
cesar, sin tiempo 
mo temerosos de 
les sororenda en ^ r a A u i l e 
nada. Azaroso, ^deaote 
hormiguero humano. ^ 
es tardel.,, ^Mientras ffIoSp^ 
i el alto, l a ^ c i -na ^ % ò ^ f 
1 jaros, los árboles, ^ ^ x ^ 0 
jlur.a parecen repetir, # 
irónicos, l^s palabras del ^ 
«Cómo se P ^ f / f fuerte, 
is
la ^ 
«Cómo se P ^ ^ U , 
Como se viene la ^ 
Tí>.r. r r " — " * . , 
JAIME 
7-IX 30. 
